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dŚĞŝƐƐƵĞƐĨĂĐŝŶŐƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇďĞĐŽŵŝŶŐďĞƩĞƌƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ
ĂŶĚǁĞůůĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ͘/ŶƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ǁĞŚĂǀĞůĞĂƌŶĞĚĂŐƌĞĂƚĚĞĂůĂďŽƵƚ
ƌĞŐŝŽŶĂůĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ͕ƚŚĞĞīĞĐƚƐŽĨ,/sͬ/^ŽŶŚĞĂůƚŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƚŚĞĞǆƉŽƌƚŽĨŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚ͕ĂŶĚĞīŽƌƚƐƚŽƌĞƚĂŝŶǁŽƌŬĞƌƐ͘1	  	  The	  launch	  of	  the	  Global	  
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞŝŶϮϬϬϲŚĞůƉĞĚƚŽŝůůƵŵŝŶĂƚĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚƵŵĂŶ
ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘DŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞĐĂƐĞŚĂƐďĞĞŶŵĂĚĞƚŚĂƚƐĐĂůŝŶŐƵƉƚŚĞŶƵŵďĞƌ
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŝůůŐŝǀĞƵƐĂŶĞǆƉĞĚŝĞŶƚŵĞĂŶƐŽĨĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ;>ŝƵĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖dŚĞĂƌƚŚ/ŶƐƟƚƵƚĞϮϬϭϭͿ͘
 tŚŝůĞƚŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇƉŽƚĞŶƟĂůůǇŝŶƚƌŝŐƵŝŶŐƐŽůƵƟŽŶƐƚŽŵĞĞƟŶŐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĞƌƐ͕ƚŚĞƌĞŝƐŶŽĐŽŶƐĞŶƐƵƐŽŶŚŽǁƚŚĞŵĂŶǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚƉĂƌƟĞƐĐĂŶŵĂǆŝŵŝǌĞƚŚĞŝƌĞīŽƌƚƐ
ƚŚƌŽƵŐŚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞƉƌŽŵŝƐŝŶŐƐŝŐŶƐŽĨŶĞǁĞīŽƌƚƐƚŽŐĂůǀĂŶŝǌĞĨƵŶĚĞƌƐĂŶĚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂƌŽƵŶĚƐƉĞĐŝĮĐĂĐƟŽŶƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞ&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶ;&,tͿ
ƉƌŽŵŝƐĞƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇĂŶĚƐĐĂůĞƉƌŽŵŝƐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐ;&,tϮϬϭϮͿ͘/ŶĂƐŝŵŝůĂƌǀĞŝŶ͕
ĂƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŽĨĨƵŶĚĞƌƐ͕E'KƐ͕ĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐŚĂƐĨŽƌŵĞĚƚŽ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĐŽĂůŝƟŽŶ;>ĞĂƌŵŽƵƚŚϮϬϭϮͿ͘
 dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞĞīŽƌƚƐŽĨƚŚĞƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐĂƌŵŽĨ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƚŽƚĂĐŬůĞ
ƐƉĞĐŝĮĐĂƐƉĞĐƚƐŽĨŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇ͘ dŚĞƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ
ƚĞĂŵĂƚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶŝƐĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽĮŶĚŝŶŐŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐŚŽƌƚĂŐĞĂŶĚ͕ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƐƚƌŝǀŝŶŐƚŽĚĞƉůŽǇƚŚĞĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ Ɛ͛ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ŝŶƚŚĞŵŽƐƚĞīĞĐƟǀĞǁĂǇ͘ ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉŝůůĂƌƐŽĨŽƵƌ
ŐůŽďĂůŐŝǀŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŝŶƐƵƉƉŽƌƚŽĨŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶƚŽŵĂŬĞůŝĨĞͲĐŚĂŶŐŝŶŐ͕ůŽŶŐͲƚĞƌŵĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶ
human	  health.	  
	   /ŶĂůůŽĨŝƚƐĞīŽƌƚƐ͕ƚŚĞŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƐƚĂīĂƚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƌĞůŝĞƐŽŶƐƚƌŽŶŐ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƚŶĞƌƐƚŽŚĞůƉƐĞƚŽƵƌƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚƚŽĞǆĞĐƵƚĞƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵƐ
ƚŚĂƚĂŝŵƚŽŵĂŬĞŵĞĂƐƵƌĂďůĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶŚƵŵĂŶŚĞĂůƚŚ͘tŚŝůĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶŝƐĂƉĂƌƚŽĨ
ŵĂŶǇĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞīŽƌƚƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶ͕ƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇŚĂƐĂůƐŽ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶ
ǀĂƌŝŽƵƐƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ͘
	   dŚĞĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶŚĂƐŵĂĚĞďƵŝůĚŝŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇĂŵĂũŽƌĨŽĐƵƐŽĨŝƚƐŐůŽďĂůƐŽĐŝĂů
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĞīŽƌƚƐĂŶĚŝƐŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶƚŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
dŚĞĮƌƐƚŝƐƚŚƌŽƵŐŚƐƵƉƉŽƌƚŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌ
ƐŚŽƌƚĂŐĞ͕ŝŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ͕ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĂŶĚƌĞĚƵĐŝŶŐďĂƌƌŝĞƌƐƚŽĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶǀŽůǀĞƐƐƵƉƉŽƌƚŽĨůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐ
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘dŚĞƚŚŝƌĚƐƚƌĂƚĞŐǇƐƵƉƉŽƌƚƐƐŬŝůůƐͲ
based	  training	  programs	  for	  health	  care	  workers	  and	  community	  members	  who	  support	  the	  
ŵŽƐƚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ͘
5. 	   PUBL I C/PR IVATE 	   PARTNERSH IPS 	   TO 	   ENHANCE 	  AND	   	  
IMPROVE 	  HEALTH 	   SYSTEMS
DŝĐŚĂĞůǌĚĂŬ͕WŚ͕D
ϭϯϲͬǌĚĂŬ
E N COU R AG I N G 	   N EW 	   E N T R AN T S 	   TO 	   T H E 	   H E A LT H 	  WO R K FO R C E
ƌŽƵŶĚƚŚĞŐůŽďĞ͕ĂŶĚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƌĞĐĞŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐĚŽǁŶƚƵƌŶ͕ĞǆƉĞƌƚƐĐŽŶƟŶƵĞƚŽĨŽƌĞĐĂƐƚƚŚĂƚ
ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐǁŝůůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůũŽďŐƌŽǁƚŚ͘KĨƚŚĞƚŚŝƌƚǇĨĂƐƚĞƐƚͲŐƌŽǁŝŶŐ
ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ;ĞǆƉĞĐƚĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŽĨϯϬƉĞƌĐĞŶƚŽƌŵŽƌĞͿŝĚĞŶƟĮĞĚďǇƚŚĞh^ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ>ĂďŽƌ
ĨŽƌƚŚĞƚĞŶͲǇĞĂƌƉĞƌŝŽĚďĞŐŝŶŶŝŶŐŝŶϮϬϬϴ͕ŚĂůĨǁĞƌĞĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕
ƌƵƌĂůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂƌĞĨĂĐŝŶŐĂƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ĂŶĚĮŌǇͲƐĞǀĞŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĨƌŝĐĂĂŶĚƐŝĂĂƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĂƐĞǀĞƌĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ͘dŚĞ
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĞƐƟŵĂƚĞƐƚŚĂƚƚŽĮůůƚŚĞŐĂƉ͕ĂƚůĞĂƐƚϮ͘ϯϲŵŝůůŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂŶĚ
ϭ͘ϴϵŵŝůůŝŽŶƐƵƉƉŽƌƚƐƚĂīĂƌĞŶĞĞĚĞĚ;^ĐŚĞŋĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖t,KϮϬϬϲͿ͘
 hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕ ŵĂŶǇŽĨƚŽĚĂǇ Ɛ͛ǇŽƵƚŚĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚĂƌĞƵŶĂďůĞƚŽƚĂŬĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞƐĞ
ŶĞǁĐĂƌĞĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘>ŽǁĂĐĂĚĞŵŝĐĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚĂŵŽŶŐǇŽƵƚŚĨƌŽŵĂƚͲƌŝƐŬĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
ĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚĂůĂĐŬŽĨƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐĨŽƌŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶƌĞƐƵůƚƐŝŶĂŶŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽĐŽŵƉůĞƚĞĂŶ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚĞŐƌĞĞĂŶĚͬŽƌĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂĐĐĞƐƐĂũŽďŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚŝŶĚƵƐƚƌǇ͘
 KŶĞŽĨƚŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĞīŽƌƚƐ͕ƌŝĚŐĞƚŽŵƉůŽǇŵĞŶƚ;dͿ͕
ƉƌĞƉĂƌĞƐƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨĐĂƌĞĞƌƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚŝŶƚŽĚĂǇ Ɛ͛ŬŶŽǁůĞĚŐĞͲƌŝĐŚƐŽĐŝĞƚǇ;ǌĚĂŬ
ϮϬϬϳͿ͘dƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞůŽŶŐͲƚĞƌŵƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂŵŽŶŐďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚƉĂƌĞŶƚƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŚĞůƉǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞďƵŝůĚƐŽůŝĚĂŶĚŵĞĂƐƵƌĂďůĞĂĐĂĚĞŵŝĐ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚƚŽƉƌĞƉĂƌĞƚŚĞŵĨŽƌĂďƌŽĂĚĂƌƌĂǇŽĨĐĂƌĞĞƌƐŝŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘dƐŝƚĞƐ͕ĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ŽƉĞƌĂƟŶŐŝŶƚǁĞůǀĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚĂůhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͕ĂƌĞ
ůŽĐĂƚĞĚŝŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞƉƌŽŐƌĂŵŚĂƐƐŚŽǁŶƉƌŽŵŝƐŝŶŐ
ƌĞƐƵůƚƐŝŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐŵŽǀŝŶŐŝŶƚŽƉŽƐƚƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŝŶƐƚƵĚĞŶƚƐ
ƉƵƌƐƵŝŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĞƌƐ;ƌŽŽŬƐ͕DĂĐůůƵŵ͕ĂŶĚDĐDĂŚŽŶϮϬϬϱͿ͘dŚĞƉƌŽŐƌĂŵŐŽĂůƐŝŶĐůƵĚĞďƵŝůĚŝŶŐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂŶĚĞŶŐĂŐŝŶŐ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶĞŵƉůŽǇĞĞƐĂƐŵĞŶƚŽƌƐĂŶĚĐĂƌĞĞƌĐŽĂĐŚĞƐ͘
D E V E LO P I N G 	   L E A D E R S H I P 	   A N D 	  MANAG EM EN T 	   C OMP E T E N C I E S 	   TO	  
I M P ROV E 	   H E A LT H 	   S Y S T EM S
ƐƉĂƌƚŽĨĂůŽŶŐůĞŐĂĐǇŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͕ :ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶƐƵƉƉŽƌƚƐĂŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞīŽƌƚƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘
tŚŝůĞƚŚĞĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶĨŽĐƵƐĞƐŝƚƐƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐĞīŽƌƚƐŽŶĂƐĞůĞĐƚŐƌŽƵƉŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽĨ
leadership	  and	  management	  programs	  has	  historically	  been	  a	  dominant	  strategy.	  These	  leadership	  
ĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚůĞĂĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐ
ƐĐŚŽŽůƐĂŶĚE'KƐ͕ĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƚŚĂƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞůĞĂĚĞƌƐǁŝůůďĞŶĞĮƚĨƌŽŵ
ĂƌŝŐŽƌŽƵƐĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϯϳ
 dŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶͬDZ&ͬh>DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶƐƟƚƵƚĞ;D/Ϳ͕ĂƐĂĐĂƐĞ
ƐƚƵĚǇŽĨĂŶĂĐĂĚĞŵŝĐͬďƵƐŝŶĞƐƐƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŵŽĚĞů͕ŝƐĂƵŶŝƋƵĞĞǆĂŵƉůĞŽĨŚŽǁĂŵƵůƟŶĂƟŽŶĂů
ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶĐĂŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇďǇďƵŝůĚŝŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇĂƌŽƵŶĚƚŚĞ
ǁŽƌůĚŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚůĞĂĚŝŶŐE'KƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘ƐŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞƐƵƉƉŽƌƚ
ŇŽǁƐƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚƌĂŝŶŝŶŐŚĂƐďĞĐŽŵĞĂŶĞǀĞŶ
ŵŽƌĞĐƌŝƟĐĂůŶĞĞĚ͘/ŶĨƌŝĐĂ͕ƚŚĞ,/sͬ/^ĐƌŝƐŝƐŚĂƐŝůůƵŵŝŶĂƚĞĚƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐ
ĂŵŽŶŐŵǇƌŝĂĚE'KƐƐƚƌƵŐŐůŝŶŐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĐĂƌĞĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞ͕ǁŚŝůĞĂůƐŽŵĂŶĂŐŝŶŐŐƌĂŶƚƐƵƉƉŽƌƚ͘
Ɛ&ƌĞŶŬĂŶĚŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞƌĞĐĞŶƚůǇƉŽŝŶƚĞĚŽƵƚ͕͞WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂƌĞĨĂůůŝŶŐƐŚŽƌƚŽŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐĨŽƌĞīĞĐƟǀĞƚĞĂŵǁŽƌŬ͕ĂŶĚƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚĞǆĞƌĐŝƐŝŶŐĞīĞĐƟǀĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƚŽ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͟;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͕ϭϵϮϲͿ͘
 tŚŝůĞƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĐĂůůƚŽƌĞĐƌƵŝƚŶĞǁŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ĞīŽƌƚƐƚŽ
ƌĞƚĂŝŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞǆŝƐƟŶŐǁŽƌŬĞƌƐŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶĂƐǀŝƐŝďůĞ͘/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
ƚŽĨŽĐƵƐŽŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐƚŚƌŽƵŐŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŚĂƐďĞĐŽŵĞŵŽƌĞƉƌŽŵŝŶĞŶƚ͘
ƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͕ƚŚĞdĂƐŬ&ŽƌĐĞĨŽƌ^ĐĂůŝŶŐhƉĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
dƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝĚĞŶƟĮĞĚŶŝŶĞĐƌŝƟĐĂůƐƵĐĐĞƐƐĨĂĐƚŽƌƐŝŶĞīŽƌƚƐƚŽďƵŝůĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇ͘ EŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ͕ ͞ĞīĞĐƟǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͟ŝƐĂŵŽŶŐƚŚĞŵ;ƌŝƐƉ͕
'ĂǁĂŶĂƐ͕ĂŶĚ^ŚĂƌƉϮϬϬϴͿĂŶĚŝƐĂƚƚŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞD/ƉƌŽŐƌĂŵ͘
 tŝƚŚƚŚĞĞŶŽƌŵŽƵƐĂŵŽƵŶƚŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůĂŝĚƉŽƵƌŝŶŐŝŶƚŽĨƌŝĐĂĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚ
ĚƌĂŵĂƟĐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŐĂƉƐ͕ŝƚŝƐŶŽƐƵƌƉƌŝƐĞƚŚĂƚŵŽƌĞĂƩĞŶƟŽŶŝƐŶŽǁďĞŝŶŐĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƚŽŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘ĨƌŝĐĂŚĂƐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚďƵƌĚĞŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞŽĨĂŶǇ
ĐŽŶƟŶĞŶƚĂŶĚƚŚĞůŽǁĞƐƚŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘dŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĨƌŝĐĂ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞ
ƌĞĐƌƵŝƚĞĚŝŶůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌƐƚŽƉƌĂĐƟĐĞŝŶŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐŵĂŬĞƐƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĞƌƐŚŽƌƚĂŐĞĞǀĞŶŵŽƌĞƐĞǀĞƌĞ͘/ŶĂŶĞīŽƌƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŵĂŶǇŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝƐƐƵĞƐ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĐƌŝƐŝƐŝŶĨƌŝĐĂ͕ƚŚĞĨƌŝĐĂtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ;t'ͿǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚŝŶϮϬϬϯ
ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞĐƌŝƐŝƐŽŶƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ;:>/ϮϬϬϰͿ͘
 ŵŽŶŐƚŚĞt' Ɛ͛ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐǁĂƐĂĨŽĐƵƐŽŶƌĞƚĂŝŶŝŶŐ
ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘EŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ͕ ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƐĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐǁĂƐĐŽŶƟŶƵŝŶŐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽŚĞůƉŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐůĞĂƌŶŶĞǁƐŬŝůůƐĂŶĚŐĂŝŶŶĞǁŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽĚĞĂů
ǁŝƚŚƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐŚĞĂůƚŚůĂŶĚƐĐĂƉĞŝŶĨƌŝĐĂ͘
,ĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂƌĞƚŚĞƉĞƌƐŽŶŝĮĐĂƟŽŶŽĨĂƐǇƐƚĞŵ Ɛ͛ĐŽƌĞǀĂůƵĞƐͶƚŚĞǇŚĞĂů
ĂŶĚĐĂƌĞĨŽƌƉĞŽƉůĞ͕ĞĂƐĞƉĂŝŶĂŶĚƐƵīĞƌŝŶŐ͕ƉƌĞǀĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂŶĚŵŝƟŐĂƚĞƌŝƐŬͶƚŚĞ
ŚƵŵĂŶůŝŶŬƚŚĂƚĐŽŶŶĞĐƚƐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽŚĞĂůƚŚĂĐƟŽŶ͘
^ŽƵƌĐĞ͗t,KϮϬϬϲ͕ϯ͘
	  
ϭϯϴͬǌĚĂŬ
 /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŚĂƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƚŚĂƚĂĨŽĐƵƐŽŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚůŽǁͲĐŽƐƚĂŶĚƉƌĂĐƟĐĂů
ŵĞĂŶƐ͘ŵŽŶŐƚŚĞŝƌƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐǁĂƐĂĨŽĐƵƐŽŶůŝĨĞůŽŶŐůĞĂƌŶŝŶŐ͘ƐƐƚĂƚĞĚŝŶƚŚĞƌĞƉŽƌƚ͕
͞ƐƚƌŽŶŐŚƵŵĂŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽĐůŽƐŝŶŐƚŽĚĂǇ Ɛ͛ŐĂƉďĞƚǁĞĞŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŝƐĞĂŶĚ
ŚĞĂůƚŚƌĞĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚĂŶƟĐŝƉĂƟŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͟;t,KϮϬϬϲ͕ǆǆŝŝŝͿ͘
 dŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶͬDZ&ͬh>D/ĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƉƌŽŽĨƚŚĂƚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĐĂŶ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐďǇŽīĞƌŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ĂŶĚƐŬŝůůƐ͘
A 	   U N I Q U E 	  MOD E L 	   TO 	   B U I L D 	   H UMAN 	   R E S OU R C E 	   C A PA C I T Y 	   I N 	   H E A LT H
ŶŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵʹƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŝƐďƵŝůƚŽŶŽǀĞƌĂĚĞĐĂĚĞͲůŽŶŐƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚ
zĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚ^ƚĂŶĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ ^ŝŶĐĞϭϵϴϭ͕ƚŚĞzĂůĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ;/,WͿ
ŚĂƐŵŽďŝůŝǌĞĚĂůŵŽƐƚĂƚŚŽƵƐĂŶĚƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĂŶĚƉůĂĐĞĚƚŚĞŵŝŶƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚƐŝƚĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞ
ǁŽƌůĚƚŽĨŽƐƚĞƌĂƐĞŶƐĞŽĨŐůŽďĂůĐŝƟǌĞŶƌǇ͕ ĐƵůƚƵƌĂůƌĞƐƉĞĐƚ͕ĂŶĚŚƵŵĂŶŝƐŵ͘/ŶϮϬϬϭ͕ǁŝƚŚƚŚĞ
ĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨƚŚĞzĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWŚǇƐŝĐŝĂŶ^ĐŚŽůĂƌƐŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵ͕ƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĞǆƉĂŶĚĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ͕ ĂůůŽǁŝŶŐWŚǇƐŝĐŝĂŶ^ĐŚŽůĂƌƐĨƌŽŵ
ŽƚŚĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŽǁŽƌŬŽǀĞƌƐĞĂƐĂƚǀĂƌŝŽƵƐƟŵĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƌĐĂƌĞĞƌƐ;WƌŽǀĞŶǌĂŶŽĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘
dŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůůĞĂƌŶŝŶŐŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚŚĂƐůĞĚƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚŽƐĂƟƐĨǇƚŚŝƐŶĞĞĚ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĂƌĞĐĞŶƚĂƌƟĐůĞŽŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƐŝǆƚǇͲ
ŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚĞŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽīĞƌĞĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞůĞĐƟǀĞƐ͕ĂŶĚ
ĞůĞǀĞŶƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂĚƐƉĞĐŝĮĞĚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƚƌĂĐŬƐĂƐŽĨϮϬϬϱ;<ĞƌƌǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
^ƵƌǀĞǇƐŚĂǀĞƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĂƚƌĞƐŝĚĞŶƚƐŝŶĞŵĞƌŐĞŶĐǇŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚĨĂŵŝůǇŵĞĚŝĐŝŶĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚŽƐĞǁŚŽŚĂĚƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĂĐƟǀŝƟĞƐĚƵƌŝŶŐŵĞĚŝĐĂů
ƐĐŚŽŽůƌĂŶŬĞĚŐƌĂĚƵĂƚĞŵĞĚŝĐĂůƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝƚŚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƌŽƚĂƟŽŶƐŽǀĞƌƚŚŽƐĞ
ǁŝƚŚŽƵƚƐƵĐŚŽīĞƌŝŶŐƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗<ĞƌƌǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͕ϭ͘
 dŚĞzĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWŚǇƐŝĐŝĂŶ^ĐŚŽůĂƌƐŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ
became	  a	  model	  for	  many	  other	  programs	  focusing	  on	  building	  human	  capacity	  through	  
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶůŽǁͲƌĞƐŽƵƌĐĞƐĞƫŶŐƐ͘dŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵŝƐǀĞƌǇĐůŽƐĞůǇĂůŝŐŶĞĚƚŽ
ŽƵƌĐŽƌƉŽƌĂƚĞŐŝǀŝŶŐŵŝƐƐŝŽŶƚŽďƵŝůĚƚŚĞƐŬŝůůƐŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽƐĞƌǀĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ƚŚƌŽƵŐŚĞĚƵĐĂƟŽŶ͘/ƚĂůƐŽŽīĞƌƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƐĞůĞĐƚĞĚ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϯϵ
ƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐƚŽďĞĐŽŵĞĨĂŵŝůŝĂƌǁŝƚŚƚŚĞ
ƐŽĐŝĂů͕ƉŽůŝƟĐĂů͕ĂŶĚŵĞĚŝĐĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶ
ƌĞƐŽƵƌĐĞͲƉŽŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘/ŶĞƐƐĞŶĐĞ͕ƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵĞŵďƌĂĐĞƐ͞ƚǁŝŶŶŝŶŐ͕͟ ĂŵĞĂŶƐŽĨďƵŝůĚŝŶŐ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇďǇďƵŝůĚŝŶŐŚƵŵĂŶĐĂƉĂĐŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ƚǁŽͲǁĂǇƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ
ǁŝƚŚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶůŽǁͲƌĞƐŽƵƌĐĞƐĞƫŶŐƐ͘hŶůŝŬĞŵŽƐƚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚŚĞ
zĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŝƐďŝĚŝƌĞĐƟŽŶĂů͕ǁŝƚŚh^ͲďĂƐĞĚŵĞĚŝĐĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŚŽƐƟŶŐŵĞĚŝĐĂů
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨƌŽŵƚŚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŝƚĞƐĂďƌŽĂĚ͘dŚŝƐƚǇƉĞŽĨƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŝƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐĂƉƌŽǀĞŶ
ƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞdĂƐŬ&ŽƌĐĞĨŽƌ
^ĐĂůŝŶŐhƉĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚdƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͖ƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉŝƌĞƐƚŽǁŚĂƚ&ƌĞŶŬĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƐĚĞƐĐƌŝďĞĂƐŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞůĞĂƌŶŝŶŐ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘
ƐĂĚĞƐŝƌĂďůĞŽƵƚĐŽŵĞ͕ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐŽŝŶǀŽůǀĞƐƚŚƌĞĞƐŚŝŌƐ͗ĨƌŽŵ
ŝƐŽůĂƚĞĚƚŽŚĂƌŵŽŶŝƐĞĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͖ĨƌŽŵƐƚĂŶĚͲĂůŽŶĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ƚŽǁŽƌůĚǁŝĚĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ĂůůŝĂŶĐĞƐ͕ĂŶĚĐŽŶƐŽƌƟĂ͖ĂŶĚĨƌŽŵƐĞůĨͲŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂŶĚƐĞůĨͲ
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĂƐƐĞƚƐƚŽŚĂƌŶĞƐƐŝŶŐŐůŽďĂůŇŽǁƐŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĐŽŶƚĞŶƚ͕
ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͕ϯϰ͘
 &ƌĞŶŬ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ͕ŚĂƐƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĐƵůƚƵƌĂůĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ƚŽƚƌĂŝŶŝŶŐŶĞǁŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƌĞĐĞŶƚĂƌŐƵŵĞŶƚƐ͕͞dŚĞƚƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂů
ŇŽǁŽĨĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƌŝƐŬƐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ĂŶĚĐĂƌĞĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂůƐŽĚĞŵĂŶĚƐŶĞǁĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ
ŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘dŚĞƐĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞĂĚǀĂŶĐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨŐůŽďĂů
ŚĞĂůƚŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐƌŽƐƐͲĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĐƌŽƐƐͲŶĂƟŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůĞǆƉŽƐƵƌĞ͟;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͕ϭϵϰϬͿ͘
 DŽƐƚƌĞĐĞŶƚůǇƵƐŝŶŐƚŚĞƚǁŝŶŶŝŶŐŵŽĚĞůǁŝƚŚDĂŬĞƌĞƌĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŝŶhŐĂŶĚĂ͕zĂůĞ͕ŝŶ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂŶŝŶǀŝƚĂƟŽŶďǇƚŚĞEĂƟŽŶĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨZǁĂŶĚĂ^ĐŚŽŽůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ;EhZ^DͿ
ĂŶĚƚŚĞZǁĂŶĚĂDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ;ZDK,Ϳ͕ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐŝŵŝůĂƌƉƌŽũĞĐƚŝŶǀŽůǀŝŶŐƚŚƌĞĞĐůŝŶŝĐĂů
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ;ŝŶƚĞƌŶĂůŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ƉĞĚŝĂƚƌŝĐƐ͕ĂŶĚKͬ'zEͿ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞ^ĐŚŽŽůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͕
ƚŽƚƌĂŝŶĨĂĐƵůƚǇĨŽƌƚŚĞEhZ^D͘dŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŚĂƐŶŽǁďĞĞŶĞǆƉĂŶĚĞĚŝŶƚŽĂůĂƌŐĞƉƌŽũĞĐƚƟƚůĞĚ
,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ;,Z,Ϳ͕ǁŚŝĐŚŝƐůĞĚďǇƚŚĞZDK,ĂŶĚƚŚĞůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚĐĐĞƐƐ
/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ŝŶǀŽůǀŝŶŐĞŝŐŚƚh^ŵĞĚŝĐĂů͕ƐŝǆŶƵƌƐŝŶŐ͕ƚǁŽĚĞŶƚĂů͕ĂŶĚŽŶĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƐĐŚŽŽů͘dŚĞ
ŐŽĂůŝƐƚŽƚƌĂŝŶĂůůĨĂĐƵůƚǇŶĞĞĚĞĚĨŽƌZǁĂŶĚĂƚŽƚƌĂŝŶŝƚƐŽǁŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐŽǀĞƌƚŚĞŶĞǆƚ
ƐĞǀĞŶǇĞĂƌƐ͘zĂůĞĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽďĞĂĐƟǀĞůǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚ͕ǁŚŝĐŚŝƐŶŽǁĨƵŶĚĞĚďǇh^/
ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚĂŶĚďĞŐĂŶŝŶƵŐƵƐƚϮϬϭϮ͘dŚĞzĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ
ƉƌŽŐƌĂŵĂůƐŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞƐŝŶƚŚĞE/,Ͳ&ŽŐĂƌƚǇĨƵŶĚĞĚDĞĚŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞ
ϭϰϬͬǌĚĂŬ
;DW/Ϳ͕ƚǁŝŶŶŝŶŐŝƚƐĞůĨƚŽƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŝŵďĂďǁĞŽůůĞŐĞŽĨ,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞƐƚŽďƵŝůĚĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĂƚŝƚƐŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽů͕ǁŚŝĐŚŚĂƐůŽƐƚŽǀĞƌϱϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨŝƚƐǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 dŚĞƐƉŝƌŝƚŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞŶĞƚǁŽƌŬƐƚŽďƵŝůĚŚĞĂůƚŚĐĂƉĂĐŝƚǇĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƌĞĐĞŶƚŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ƐƵĐŚĂƐƚŚĞĨǇĂŽƌĂŽŶƐŽƌƟƵŵ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞzĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚƉƌŽŐƌĂŵŝƐŶŽƚĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞ
ĨǇĂŽƌĂŽŶƐŽƌƟƵŵ͕ŝƚŝƐƐĂĨĞƚŽƐĂǇƚŚĂƚƚŚĞƚǁŽŝŶŝƟĂƟǀĞƐƐŚĂƌĞĂĐŽŵŵŽŶďĞůŝĞĨŝŶƚŚĞ
ƉŽǁĞƌĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůƚƌĂŝŶŝŶŐĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚĨƌŝĐĂ
;&ĂƌƋƵŚĂƌĂŶĚEĂƚŚĂŶƐŽŶϮϬϭϭͿ͘dŚĞƚǁŽƉƌŽŐƌĂŵƐĂůƐŽƐŚĂƌĞĂƐŝŶĐĞƌĞĚĞƐŝƌĞƚŽďƵŝůĚƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
ŚĞĂůƚŚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽĨĨƌŝĐĂ͘/ŶƚŚĞĞŶĚ͕ĂƐ<ĞƌƌǇĂŶĚŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞĂƌŐƵĞĚ͕͞ƉƌŽŐƌĂŵƐŶĞĞĚƚŽďĞ
ŝŶŝƟĂƚĞĚĂŶĚŶƵƌƚƵƌĞĚďǇďŽƚŚƉĂƌƚŶĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ͚ŝŶǀŝƟŶŐ͛ŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇƉĂƌƚŶĞƌƐŝŶƚŽ
ƉůĂŶƐƚŚĂƚĂƌĞĂůƌĞĂĚǇĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƚŚĞǀŝƐŝƟŶŐƉĂƌƚŶĞƌ͘ ^ƵĐĐĞƐƐŝƐŵĞĂƐƵƌĞĚƚǁŽͲĨŽůĚ͗ĮƌƐƚďǇƚŚĞ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨŽƌďŽƚŚƚŚĞ,/ͲŝŶĐŽŵĞĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌͲĐŽƵŶƚƌǇƚƌĂŝŶĞĞƐ͕ĂŶĚƐĞĐŽŶĚďǇƚŚĞ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇĐĂƌĞ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂŶĚͬŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽǁŚŝĐŚĂƚƌĂŝŶĞĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ͟;<ĞƌƌǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͕ϯͿ͘
 >ĞĂĚĞƌƐŽĨƚŚĞzĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚƉƌŽŐƌĂŵƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŐĂƉŝŶĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĂŶĚǁŽƌŬĞĚƚŽĮůůƚŚĞǀŽŝĚǁŝƚŚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞzĂůĞDĞĚŝĐĂů>ŝďƌĂƌǇƐƚĂīďǇƚƌĂŝŶŝŶŐůŽĐĂů
ůŝďƌĂƌŝĂŶƐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƟŶŐǁŽƌŬƐŚŽƉƐŽŶƚŚĞƵƐĞŽĨǁĞďͲďĂƐĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ
;^ŚĂĚĚŽǆϮϬϭϮͿ͘dŚŝƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐŝŵŝůĂƌŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐŚĂǀĞůĞĚƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐĂƚDĂŬĞƌĞƌĞ͘/ƚŝƐƐĂĨĞƚŽƐƵƌŵŝƐĞƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽƉƵďůŝƐŚƌĞƐƵůƚƐĂƌĞĞīĞĐƟǀĞŵĞĂŶƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ĨŽƐƚĞƌŝŶŐůŝĨĞůŽŶŐůĞĂƌŶŝŶŐĂŵŽŶŐƐƚĂī͘
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/ŶĂůůƉƌŽŐƌĂŵƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŽĨŚŽǁƚŽŵĞĂƐƵƌĞĐŚĂŶŐĞ
ŝƐĂůǁĂǇƐĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ;ĂůWŽǌĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖,ĂŶŶƵŵ͕DĂƌƟŶĞĂƵ͕ĂŶĚZĞŝŶĞůƚϮϬϬϳͿ͘ůƚŚŽƵŐŚ
ŵĂŶǇĨƵŶĚĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ͕ĚĞǀĞůŽƉůŽŐŝĐŵŽĚĞůƐĂŶĚĐĂŶĂƌƟĐƵůĂƚĞƚŚĞŽƌŝĞƐ
ŽĨĐŚĂŶŐĞ͕ĮŶĚŝŶŐŝŶĚŝƐƉƵƚĂďůĞĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĞŶŚĂŶĐĞĚŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚŚƵŵĂŶĐĂƉĂĐŝƚǇƚŚĂƚĐĂŶ
ďĞĚŝƌĞĐƚůǇĂƩƌŝďƵƚĂďůĞƚŽƚƌĂŝŶŝŶŐŝƐĚĂƵŶƟŶŐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐŚĂƐŶŽƚƐƚŽƉƉĞĚƐŽŵĞĨƌŽŵƚƌǇŝŶŐ͘
ZĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶ<ĞŶǇĂƉŽŝŶƚƐƚŽƉƌŽŵŝƐŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉŽƐŝƟǀĞĞīĞĐƚƐŽĨůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ;^ĞŝŵƐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƚŚĞ
:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƉŽƌƞŽůŝŽ͕ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĚŝƌĞĐƚŽƌ͕ ŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚƉƌŽŐƌĂŵƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ĂƌƌŝǀĞĚĂƚĂƐĞƚŽĨĂŐƌĞĞĚͲŽŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨ
ŐůŽďĂůƉƌŽŐƌĂŵƐ͘dŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƐƚĂīĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƉĂƌƚŶĞƌƐĂůƐŽƉůĂĐĞĚŐƌĞĂƚĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶ
ŽƵƌ͞ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ͟ǁŚĞƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŚĂǀĞƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĂƉƉůǇŶĞǁŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐƚŽĂƉƌŽďůĞŵŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚĞƐĞƉƌŽũĞĐƚƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽƉƌŽũĞĐƚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐǁŝƚŚŝŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϰϭ
	   dŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚůĞĂĚĞƌƐĨƌŽŵzĂůĞĂŶĚ^ƚĂŶĨŽƌĚ͕ƚŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƐƚĂīŝƐĚŽĐƵŵĞŶƟŶŐƚŚĞ
ĞůĞŵĞŶƚƐŽĨĐĂƉĂĐŝƚǇƚŚĂƚĐĂŶďĞŵĞĂƐƵƌĞĚĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘
ůĞĂƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚŽƵƌƐŽĨƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞ͕ŝŶĐůƵĚĞĨĂĐŝůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĂŶĚƉƵďůŝƐŚĞĚĂƚƚŚĞůŽĐĂůƐŝƚĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂŶĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŵĂĚĞƚŽĂ
ůĂďŽƌĂƚŽƌǇĐĂŶǇŝĞůĚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞƋƵĂŶƟƚǇĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽĨĚŝĂŐŶŽƐĞƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇƚƌĂŝŶĞĚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘ƐDŝĚĚůĞďĞƌŐƐƚĂƚĞƐ͕͞ŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĐĂŶŶŽƚďĞƵƐĞĚĂƐĂŶĞǆĐƵƐĞĨŽƌ
ĨĂŝůŝŶŐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ͕ƐĞƫŶŐƵŶĐůĞĂƌŽďũĞĐƟǀĞƐ͕ŽƌŶŽƚŵĂŬŝŶŐƌĞĂƐŽŶĞĚ
ũƵĚŐŵĞŶƚĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐ͟;DŝĚĚůĞďĞƌŐϮϬϭϬ͕ϮϵͿ͘ƐƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐŽŶƟŶƵĞƚŽŐƌŽǁŝŶƐĐĂůĞĂŶĚĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ͕ ƚŚĞĐĂůůĨŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞĂŶĚŵĞĂƐƵƌĂďůĞ
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ƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƚŚĞƐĞƫŶŐŽĨĐůĞĂƌĂŶĚŵĞĂƐƵƌĂďůĞŽďũĞĐƟǀĞƐ͕ĂŶĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ĂŶĚƌŝŐŽƌŽƵƐĞǀĂůƵĂƟŽŶĂƌĞĐƌŝƟĐĂůĞůĞŵĞŶƚƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƐƵĐĐĞƐƐ͘
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1dŚĞ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϬϴĞĚŝƟŽŶŽĨThe	  LancetĨĞĂƚƵƌĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĚŝƌĞĐƚůǇĂŝŵĞĚĂƚ
ƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇ͘ dŚĞĨŽĐƵƐŽŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁĂƐĚŝƌĞĐƚůǇƟĞĚ
ƚŽĂDĂƌĐŚϮϬϬϴŐůŽďĂůĨŽƌƵŵĐŽŶǀĞŶĞĚďǇƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ƐƚŚĞŽƉĞŶŝŶŐ
editorial	  of	  The	  LancetƌĞŵŝŶĚĞĚƵƐ͕͞dŚĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐƌŝƐŝƐŝƐĂŚŝŐŚůǇƉŽůŝƟĐĂůƚŽƉŝĐĂŶĚ
ƉŽƐƐŝďůĞƐŽůƵƟŽŶƐƚŚĂƚĚŽŶŽƚŚĂǀĞĨƵůůƉŽůŝƟĐĂůƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞĚŽŽŵĞĚƚŽĨĂŝůƵƌĞ͟;ϲϮϯͿ͘ŶĞƐƟŵĂƚĞĚ
Ϯ͘ϰŵŝůůŝŽŶĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚŝŶĮŌǇͲƐĞǀĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚĐƌŝƟĐĂůŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐŚŽƌƚĂŐĞƐ͘dŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƌĞĂůŝǌĂƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĐĂŶƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƉƵďůŝĐ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐďǇŽīĞƌŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ĂŶĚƐŬŝůůƐ;ĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĞƌ^ŚŽƌƚĂŐĞ͗
&ŽƌƵŵŽĨWƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌZĞƐƉŽŶƐĞƐϮϬϬϳͿ͘DĐ<ŝŶƐĞǇ͕ ŝŶϮϬϬϳ͕ĂůƐŽƉƵďůŝƐŚĞĚĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƉĂƉĞƌ
ŽŶƉŽƐƐŝďůĞƐŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐ;ŽŶǁĂǇ͕ 'ƵƉƚĂ͕<ŚĂũĂǀŝϮϬϬϳͿ͘
R E F E R E N C E S
ĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĞƌ^ŚŽƌƚĂŐĞ͗&ŽƌƵŵŽĨWƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌZĞƐƉŽŶƐĞƐ͘ϮϬϬϳ͘ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
ƐƉŽŶƐŽƌĞĚďǇƚŚĞƵŬĞ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵ͕ƚŚĞƵŬĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕
ĂŶĚƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ;t,KͿ͕EŽǀĞŵďĞƌϮϵʹĞĐĞŵďĞƌϭ͘
ƌŽŽŬƐ͕>͕͘<͘DĂĐůůƵŵ͕ĂŶĚ͘DĐDĂŚŽŶ͘ϮϬϬϱ͘dŚĞƌŝĚŐĞƚŽŵƉůŽǇŵĞŶƚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͗ĞĐĂĚĞ
of	  Promising	  School-­‐to-­‐Career	  Partnerships͘EĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨtŽƌŬĂŶĚ>ĞĂƌŶŝŶŐ͕
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌŝĚŐĞϮĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘ĐŽŵͬĂĐƚͺƐĞŶĚĮůĞ͘ĐĨŵ͍ĮůĞŝĚсϵϳ͘
ϭϰϮͬǌĚĂŬ
ǌĚĂŬ͕D͘ϮϬϬϳ͘dŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƌŝĚŐĞƚŽŵƉůŽǇŵĞŶƚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͗ƵŝůĚŝŶŐ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ŽŵŵƵŶŝƚǇĚƵĐĂƟŽŶWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͘Corporate	  'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞϳ;ϰͿ͗ϰϴϲʹϵϮ͘
ŽŶǁĂǇ͕ D͕͘^͘'ƵƉƚĂ͕ĂŶĚ<͘<ŚĂũĂǀŝ͘ϮϬϬϳ͘ĚĚƌĞƐƐŝŶŐĨƌŝĐĂ Ɛ͛,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞƌŝƐŝƐ͘McKinsey	  
Quarterly͕EŽǀĞŵďĞƌ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĐŬŝŶƐĞǇƋƵĂƌƚĞƌůǇ͘ ĐŽŵͬĚĚƌĞƐƐŝŶŐͺĨƌŝĐĂƐͺ
ŚĞĂůƚŚͺǁŽƌŬĨŽƌĐĞͺĐƌŝƐŝƐͺϮϬϳϵ͘
ƌŝƐƉ͕E͕͘͘'ĂǁĂŶĂƐ͕ĂŶĚ/͘^ŚĂƌƉ͘ϮϬϬϴ͘dƌĂŝŶŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗^ĐĂůŝŶŐhƉ͕^ĂǀŝŶŐ>ŝǀĞƐ͘
The	  Lancetϯϳϭ;ϵϲϭϯͿ͗ϲϴϵʹϵϭ͘
ĂůWŽǌ͕D͕͘E͘'ƵƉƚĂ͕͘YƵĂŝŶ͕ĂŶĚ͘>͘͘^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͘ϮϬϬϵ͘Handbook	  on	  Monitoring	  and	  
ǀĂůƵĂƟŽŶŽĨ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗tŝƚŚ^ƉĞĐŝĂůƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌ>ŽǁͲĂŶĚDŝĚĚůĞͲ/ŶĐŽŵĞ
Countries͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ
ŚĂŶĚďŽŽŬͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
&ĂƌƋƵŚĂƌ͕ ͕͘ĂŶĚE͘EĂƚŚĂŶƐŽŶ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞĨǇĂŽƌĂŽŶƐŽƌƟƵŵ͗ŶĨƌŝĐĂͲh^WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƚŽ
dƌĂŝŶ>ĞĂĚĞƌƐŝŶ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͘/ŶĨĞĐƟŽƵƐŝƐĞĂƐĞůŝŶŝĐƐŽĨEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂϮϱ;ϮͿ͗ϯϵϵʹϰϬϵ͘
&,t;&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮ͘KƵƌDŝƐƐŝŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲƚŚĞͲĐŽĂůŝƟŽŶͬŽƵƌͲŵŝƐƐŝŽŶͬ͘
&ƌĞŶŬ͕:͕͘>͘ŚĞŶ͕͘͘ŚƵƩĂ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘&ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ 
<ĞůůĞǇ͕ ͘<ŝƐƚŶĂƐĂŵǇ͕ ͘DĞůĞŝƐ͕͘EĂǇůŽƌ͕ ͘WĂďůŽƐͲDĞŶĚĞǌ͕^͘ZĞĚĚǇ͕ ^͘^ĐƌŝŵƐŚĂǁ͕:͘
^ĞƉƵůǀĞĚĂ͕͘^ĞƌǁĂĚĚĂ͕ĂŶĚ,͘ƵƌĂǇŬ͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘The	  Lancet	  
ϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĚĂƐŚ͘ŚĂƌǀĂƌĚ͘ĞĚƵͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬŚĂŶĚůĞͬϭͬϰϲϮϲϰϬϯͬĚͺ
,ĞĂůƚŚWƌŽĨŽŵŵŝƐŝŽŶƉϱͺϰϬ͘W&͍ƐĞƋƵĞŶĐĞсϭ͘
,ĂŶŶƵŵ͕<͕͘:͘DĂƌƟŶĞĂƵ͕ĂŶĚ͘ZĞŝŶĞůƚ͘ϮϬϬϳ͘dŚĞ,ĂŶĚďŽŽŬŽĨ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ	  
ǀĂůƵĂƟŽŶ͘^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͗ĞŶƚĞƌĨŽƌƌĞĂƟǀĞ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕:ŽƐƐĞǇͲĂƐƐ͘
:>/;:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͘ϮϬϬϰ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕KǀĞƌĐŽŵŝŶŐƚŚĞƌŝƐŝƐ.	  
ĂŵďƌŝĚŐĞ͗dŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĂŶĚ&ĞůůŽǁƐŽĨ,ĂƌǀĂƌĚŽůůĞŐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬ:>ŝͺŚƌŚͺƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϰϯ
<ĞƌƌǇ͕ s͘ ͕͘d͘ EĚƵŶŐ͛Ƶ͕Z͘W͘ tĂůĞŶƐŬǇ͕ W͘d͘ >ĞĞ͕s͘ &͘ /͘͘<ĂǇĂŶũĂ͕ĂŶĚ͘Z͘ĂŶŐƐďĞƌŐ͘ϮϬϭϭ͘
DĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞĞŵĂŶĚĨŽƌ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƟŽŶ͘PLoS	  Medϴ;ϭϭͿ͗ĞϭϬϬϭϭϭϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϭͬ
ũŽƵƌŶĂů͘ƉŵĞĚ͘ϭϬϬϭϭϭϴ͘
>ĞĂƌŵŽƵƚŚ͕͘ϮϬϭϮ͘KŶĞ'ŽĂů͗KŶĞDŝůůŝŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽƌĞƚŚĂŶŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ƵƐ͘ŐƐŬ͘
ĐŽŵͬďůŽŐͬϮϬϭϮͬϬϭͬŽŶĞͲŐŽĂůͲŽŶĞͲŵŝůůŝŽŶ͘Śƚŵů͘
>ŝƵ͕͕͘^͘^ƵůůŝǀĂŶ͕D͘<ŚĂŶ͕^͘^ĂĐŚƐ͕ĂŶĚW͘ ^ŝŶŐŚ͘ϮϬϭϭ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶ'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚ͗^ĐĂůĞĂŶĚ^ĐĂůĂďŝůŝƚǇ͘ Mount	  Sinai	  Journal	  of	  Medicineϳϴ͗ϰϭϵʹϯϱ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬŵƐũ͘ϮϬϮϲϬ͘
DŝĚĚůĞďĞƌŐ͕D͘ϮϬϭϬ͘^ĂǀŝŶŐ>ŝǀĞƐ͕ŶƐƵƌŝŶŐĂ>ĞŐĂĐǇ͗,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞ
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWŽůŝĐǇWĂƉĞƌƐEŽ͘ϭ͘ŚĂƉĞů,ŝůů͕E͗/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘
WƌŽǀĞŶǌĂŶŽ͕͕͘>͘<͘'ƌĂďĞƌ͕ D͘ůĂŶƐĂƌǇ͕ <͘<ŚŽƐŚŶŽŽĚ͕͘ZĂƐƚĞŐĂƌ͕ ĂŶĚD͘ĂƌƌǇ͘ ϮϬϭϬ͘^ŚŽƌƚͲ
dĞƌŵ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚƐďǇh^DĞĚŝĐĂů^ƚƵĚĞŶƚƐ͗ƚŚŝĐĂůŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͘
dŚĞŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨdƌŽƉŝĐĂůDĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞϴϯ;ϮͿ͗Ϯϭϭʹϭϰ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉƵďŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬĂƌƟĐůĞƌĞŶĚĞƌ͘ ĨĐŐŝ͍ĂƌƟĚсϮϵϭϭϭϲϭΘƚŽŽůсƉŵĐĞŶƚƌĞǌΘƌĞŶĚĞƌƚǇƉĞ͘
^ĐŚĞŋĞƌ͕ Z͕͘:͘>ŝƵ͕z͘ <ŝŶĨƵ͕ĂŶĚD͘ĂůWŽǌ͘ϮϬϬϴ͘&ŽƌĞĐĂƐƟŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů^ŚŽƌƚĂŐĞŽĨWŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͗
ŶĐŽŶŽŵŝĐͲĂŶĚEĞĞĚƐͲĂƐĞĚƉƉƌŽĂĐŚ͘ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϴϲ;ϳͿ͗ϰϵϳʹ
ϱϳϲ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬďƵůůĞƟŶͬǀŽůƵŵĞƐͬϴϲͬϳͬϬϳͲϬϰϲϰϳϰͬĞŶͬ͘
^ĞŝŵƐ͕>͘Z͕<͘:͘͘ůĞŐƌĞ͕>͘DƵƌĞŝ͕:͘ƌĂŐĂƌ͕ E͘dŚĂƩĞ͕W͘ <ŝďƵŶŐĂ͕ĂŶĚ^͘ŚĞďƵƌĞƚ͘ϮϬϭϮ͘
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉWƌĂĐƟĐĞƐƚŽ/ŶĐƌĞĂƐĞ,ĞĂůƚŚͲ^ĞƌǀŝĐĞĞůŝǀĞƌǇŝŶ
<ĞŶǇĂ͗ŶǀŝĚĞŶĐĞͲĂƐĞĚƉƉƌŽĂĐŚ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϭϬ͗Ϯϱ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚƵŵĂŶͲƌĞƐŽƵƌĐĞƐͲŚĞĂůƚŚ͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬƉĚĨͬϭϰϳϴͲϰϰϵϭͲϭϬͲϮϱ͘ƉĚĨ͘
^ŚĂĚĚŽǆ͕͘ϮϬϭϮ͘>ŝďƌĂƌŝĂŶƐtŽƌŬĂƌŽƵŶĚƚŚĞtŽƌůĚ͘Yale	  Medicineϰϲ;ϮͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǇĂůĞŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ǇĂůĞ͘ĞĚƵͬǁŝŶƚĞƌϮϬϭϮͬŶĞǁƐͬĐŚƌŽŶŝĐůĞͬϭϭϵϲϵϱ͘
dŚĞĂƌƚŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ϮϬϭϭ͘KŶĞDŝůůŝŽŶŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͘dĞĐŚŶŝĐĂůdĂƐŬ&ŽƌĐĞZĞƉŽƌƚ͘
EĞǁzŽƌŬ͗dŚĞĂƌƚŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ŽůƵŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ 
dŚĞ>ĂŶĐĞƚ͘ϮϬϬϴ͘&ŝŶĚŝŶŐ^ŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚƌŝƐŝƐ͘The	  Lancet	  
ϯϳϭ;ϵϲϭϯͿ͗ϲϮϯ͘
ϭϰϰͬǌĚĂŬ
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲ͘tŽƌŬŝŶŐdŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
A BOU T 	   T H E 	   AU T HO R
Michael	  BzdakŝƐĂĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨĐŽƌƉŽƌĂƚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĂƚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ͕ŵĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞ
ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚ͘,ĞŝƐĂůƐŽƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞ
ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ Ɛ͛ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐƵƉƉŽƌƚƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐƐƵƉƉŽƌƚŽĨ<ʹϭϮĞĚƵĐĂƟŽŶ͘,ĞƐĞƌǀĞƐ
ŽŶƚŚĞŽƵŶĐŝůŽŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͛ŽƌƉŽƌĂƚĞŽŵŵŝƩĞĞ͕ƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĂƌĚ Ɛ͛ƵƐŝŶĞƐƐͬĚƵĐĂƟŽŶ
ŽƵŶĐŝů͕ƚŚĞEĞǁ:ĞƌƐĞǇƵƐŝŶĞƐƐŽĂůŝƟŽŶĨŽƌĚƵĐĂƟŽŶĂůǆĐĞůůĞŶĐĞ͕ĂŶĚƚŚĞEĞǁ:ĞƌƐĞǇ/^
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĚǀŝƐŽƌǇŽŵŵŝƩĞĞ͘,ĞƌĞĐĞŝǀĞĚĂ&ĨƌŽŵsŝƌŐŝŶŝĂŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚ
ĂŶDĂŶĚWŚĨƌŽŵZƵƚŐĞƌƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ ,ĞŝƐĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞŐƌĂĚƵĂƚĞĨĂĐƵůƚǇŵĞŵďĞƌĂƚZƵƚŐĞƌƐ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚĂŶĂĚũƵŶĐƚĨĂĐƵůƚǇŵĞŵďĞƌĂƚEĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ 
Address	  correspondence	  toDŝĐŚĂĞůǌĚĂŬĂƚD<ΛŝƚƐ͘ũŶũ͘ĐŽŵ
C I TAT I O N
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐǌĚĂŬ͕D͘ϮϬϭϯ͘WƵďůŝĐͬWƌŝǀĂƚĞWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐƚŽŶŚĂŶĐĞĂŶĚ/ŵƉƌŽǀĞ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵƐ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϰϭͿ͘/ŶTransforming	  the	  Global	  Health	  
Workforce͕DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ 
ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
A C K NOW L E D GMEN T S	  
dŚĞĂƵƚŚŽƌǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŐŚĂƌZĂƐƚĞŐĂƌĨƌŽŵzĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚDŝĐŚĞůĞĂƌƌǇ
ĨƌŽŵ^ƚĂŶĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĨŽƌƚŚĞŝƌŽŶŐŽŝŶŐŚĞůƉĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚ͕ĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĨŽƌƐŚĂƌŝŶŐƚŚĞ
ĚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞŝƌǁŽƌŬŝŶZǁĂŶĚĂ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶŽƌƉŽƌĂƚĞŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ
ƚĞĂŵŚĂƐƉůĂǇĞĚĂŵĂũŽƌƌŽůĞŝŶƐŚĂƉŝŶŐŽƵƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚŽƵƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶƚĞƌŶĂůůǇĂƐǁĞůůĂƐǁŝƚŚŽƵƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƚŶĞƌƐ͘
